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ABSTRAK 
 
IRVINA NURFITRIANI. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, 
Kepemilikan Institusional, dan Leverage Terhadap Penerapan Enterprise Risk 
Management pada Sektor Keuangan Indonesia. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 2017 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, 
profitabilitas, kepemilikan institusional, dan leverage terhadap penerapan 
Enterprise Risk Management (ERM). penelitian ini menggunakan data sekunder 
yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan sektor keuangan yang telah 
terdaftar dan dipublikasikan pada website Indonesia Stock Exchange serta data 
harga saham harian. Populasi penelitian ini sebanyak 81 perusahaan yang tercatat 
sebagai sektor keuangan. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 
sampling, sehingga di dapatkan sampel sebanyak 23 perusahaan dengan periode 
pengamatan penelitian ini selama dua tahun (2014-2015). Analisis data 
menggunakan metode regresi linier berganda dengan aplikasi Eviews 8. 
Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa (1) ukuran perusahaan berpengaruh 
signifikan terhadap penerapan ERM, (2) profitabilitas memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap penerapan ERM, (3) kepemilikan institusional tidak 
berpengaruh terhadap penerapan ERM, dan (4) leverage tidak berpengaruh 
terhadap penerapan ERM. 
 
Kata kunci: Penerapan Enterprise Risk Management, Ukuran Perusahaan, 
Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Leverage 
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ABSTRACT 
 
IRVINA NURFITRIANI. The Effect of Firm Size, Profitability, Institutional 
Ownership, and Leverage on Enterprise Risk Management Implementation on 
Indonesian Financial Sector. Faculty of Economics. Universitas Negeri Jakarta. 
2017 
This study is aims to analyze the effect of firms size, profitability, institutional 
ownership, and leverage of Enterprise Risk Management (ERM) on Indonesian 
financial sector. This study using secondary data that in firm’s financial report 
that has been listed and published on Indonesia Stock Exchange’s website and 
also daily stock price data. Population of this study is 81 firms that has been listed 
as financial sector. The sample was taken by purposive sampling method and got 
23 firms with two years period (2014-2015). Data analyzed by using Eviews 8 
application.  
The results stated that (1)firm size has significant effect on ERM implementation, 
(2) probability has significant effect on ERM implementation, (3) institutional 
ownership has no significant effect on ERM implementation, and (4) leverage has 
no significant effect on ERM implementation. 
 
Keywords: Enterprise Risk Management Implementation, Firm Size, Profitability, 
Institutional Ownership, Leverage 
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